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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama       : Debora Thalitawati 
NIM       : 00000015160 
Program Studi      : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan     : Bithour Production 
 Divisi       : Creative 
 Alamat      : Concrete Coworking Space, Pluit 
 Periode Magang     : 3 bulan (8 Juni 2020 – 8 September 2020) 
 Pembimbing Lapangan   : Deodatus Utomo 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka saya 
bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang yang 
telah saya tempuh. 
 
 








Puji syukur penulis panjatkan bagi Tuhan Yang Maha Esa karena telah menuntun 
penulis sehingga dapat menyelesaikan praktik magang penulis dengan baik. 
Laporan ini ditulis untuk memberikan gambaran bagi pembaca mengenai proses 
kerja magang penulis selama menjadi editor di Bithour Production. Penulis 
memilih bekerja magang sebagai editor karena minat penulis yang sangat besar 
untuk mengantongi ilmu lebih banyak lagi mengenai dunia editing.  
Laporan ini hendaknya dibaca oleh para mahasiswa yang akan melamar 
kerja magang agar lebih memiliki gambaran mengenai seperti apa pengalaman 
bekerja magang di perusahaan kecil, dan juga ekspektasi mengenai hal-hal yang 
dapat terjadi dan/atau dipelajari selama praktik kerja magang. Atas selesainya 
praktik kerja magang dan juga laporan ini, tak lupa juga penulis berterima kasih 
kepada: 
1. Bithour Production, karena telah menaungi penulis selama praktik 
kerja magang. 
2. Deodatus Utomo, sebagai pembimbing lapangan bagi penulis.  
3. Seluruh tim creative Bithour yang telah mendukung penulis selama 
praktik kerja magang.  
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku ketua program studi film di UMN 
5. Annita, S.Pd., M.F.A., selaku dosen pembimbing yang telah menuntun 
penulis sepanjang penulisan laporan ini. 
6. Michael Heyzer, Patricia Heyzer, dan juga ibu penulis karena telah 
mendukung penulis untuk menyelesaikan praktik magang dan juga 
laporan ini. 
 







Seiring berkembangnya teknologi, media semakin penting dan sering digunakan 
sebagai penyalur informasi, termasuk pengiklanan dalam bentuk film ataupun 
animasi. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk menjalani program magang 
di Bithour Production, karena Bithour Production adalah salah satu perusahaan 
yang menawarkan jasa kepada perusahaan lain untuk membuat film atau video 
pendek yang dapat ditayangkan sebagai media marketing. Salah satu kendala yang 
dihadapi penulis pada saat melakukan praktik kerja magang adalah sulitnya 
komunikasi antar rekan kerja yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. 
Namun, dengan bantuan atasan penulis dan juga rekan kerja yang lain, kendala ini 
dapat dilewati dengan baik, seperti dengan penggunaan software Teamviewer. 
Selama praktik kerja magang ini, penulis telah belajar banyak teknik editing yang 
akan berguna bagi penulis kedepannya, cara menjalin hubungan secara 
profesional untuk meningkatkan sinergi antar rekan kerja di tempat kerja, dan juga 
bagaimana cara bekerja dengan rekan kerja yang berjarak jauh dan tidak dapat 
hadir di tempat.  
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